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ZUSAMMENFASSUNG
Neben den in den jeweiligen Artikeln zutage getretenen Einzelergebnissen etwa zur Siedlungs-
geschichte, zu volkskundlichen und wirtschaftshistorischen Aspekten, Anbaufrtichten, Flora und Fauna,
topographischen Faktoren usw. lassen sich dariiber hinaus Befunde formulieren, die die Siidlohner
Flurnamenlandschaft ins gesamt charakteri sieren.
1. Die Bildungstypen der Flurnamen
Flurnamen zeigen sehr viel deutlicher als andere Namentypen ihre groBe Náhe zum appellativischen
Wortschatz. Die Benennung von Flurstilcken erfolgt gróBtenteils auf der Grundlage einer zeit- und
ortsgebundenen Auswahl von Elementen aus einem solchen allgemeinen Wórterkatalog. Diese Lexeme
zur Ausbildung einer Mikrotoponymie sind oder waren in den meisten Fàllen an den vorliegenden
sachlichen Gegebenheiten orientiert. Besonders bei der historischen Uberlieferung ist nur dann eine
appellativ gebrauchte Kennzeichnung von einer proprialen zu unterscheiden, wenn der Kontext darauf
einen Hinweis liefert: wáhrend brede Acker die Umschreibung eines bestehenden Sachverhaltes, aber
auch Eigenname sein kann, ist letzteres innerhalb des Kontextes ,,ein stucke genandt der brede Acker"
wohl eindeutig der Fall. Um nun aus den Elementen des appellativischen Wortschatzes Flurstiicks-
benennungen zu bilden, lassen sich am Belegmaterial mehrere morphologisch-syntaktische Móglich-
keiten erkennen. Dabei fállt auf, dai3 ÍroÍz der unterschiedlichen Belegdichte der Flurnamen aus den
verschiedenen Uberlieferungszeiten (s. Einleitun g2.I.) der jeweilige Anteil ihrer Bildungstypen in den
einzelnen Jahrhunderten recht konstant ist - vielleicht ein Indiz dafiir, daB im Untersuchungsgebiet
sowohl die sachlichen Faktoren fiir die Bildung von Flurnamen als auch die Art und Weise, diese
Sachverhalte durch Flurnamen wiederzugeben, iiber die Jahrhunderte im groBen und ganzen keinen
Veránderungen unterworfen gewesen ist.
Von diesen Wortbildungen machen die Komposita als gróBte Gruppe etwa zwischen 40Vo und
507o des Gesamtaufkommens des Siidlohner Flurnamenbestandes aus. Meistens handelt es sich um
zweigliedrige Zusammensetzungen (Plaggenkamp, Móllengeerde, Flassbree), weniger háufig sind
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drei- oder gar viergliedrige Formen wie:- Griiónewriàgestíikk, Pehrenbouhmenstiicktiken, Schaapschot-
tenbusch, Wulfschlattswrille, Kiifennschlattsbriigge. Diese Bildungen kónnen wiederum mit Prápositio-
nen, Attributen oder Hofnamen kombiniert werden: vp den Schennehorst, grote Schipholt, Hemmers
Stegeacker.
Mit einem Anteil von knapp 20%o-307o folgt die Gruppe der Simplicia, die mit einem Hof- oder
Familiennamen als Besitzerangabe verbunden sind, wobei diese als Genitivattribut oder unflektiert
hinzugeftgt werden: Preusing Weide, Hólskers Kamp. Zuweilen wurde bei einem Besitzerwechsel der
Name des Vorbesitzers mitiibernommen: dellekamps gehling[3 stuck, Siibinks Krumminks Kamp. Die
Bestandteile, mit denen die Simplicia dieser Gruppe erweitert werden, bestehen weniger háufig aus
Vornamen, Amtsbezeichnungen oder Siedlungsnamen u á. Zw Kombination Eigenname + Simplex
kónnen ebenfalls Prápositionen oder Attribute hinzutreten: grosse Volmerings Wieske (neben Volme-
rings grosse Wieske), achtersten Schwieting Kamp (neben Schwieting achtersten Kamp), op Olling
Woort, an Hidding Maat.
Als dritte und vierte Gruppe sind die Simplicia als solche, bzw. die Simplicia mit attributiver Er-
weiterung zu nennen, deren Hàufigkeit jeweils knapp tiber oder unter I}Vo liegL (Breide, Gehre,
Woordt; lange brehde, kurtze ahnweide, krummen Acker). Eine Ausnahme stellt die Anzahl der Sim-
plicia des Urkatasters dar, die gegentiber den Vergleichswerten aus den anderen Uberlieferungszeitràu-
men in etwa verdoppelt ist. Vermutlich ist diese Auffàlligkeit auf das schon angesprochene Bestreben
der Urkatastervermesser zurtickzufiihren, jede auch bis dahin unbenannte Flàche namentlich zu kenn-
zeichnen, indem sie hierfiir ein Simplex nach den vorliegenden Gegebenheiten auswáhlten. Auch die
Kombination Attribut + Simplex kann durch Prápositionen, Hofnamen oder ein weiteres Attribut er-
gànzt werden: im krummen Kamp, op de korte Krimpe, grote middelste Stiick, kleine newe Kampf,
Wennink richerste Felt, vornste Meckings kalter Kampff.
Am wenigsten vertreten sind die Bildungen Pràposition + Simplex (achter de Wriide, in'n Brool<,
up de Haar) und die Deminutiva, die jeweils deutlich tnter IUVo liegen (Bilsken, Fenneken, Mtiiitken,
kleine Giirdeken, kkiine Kdmpken). - In wenigen Fàllen ist ein Flursti.ick durch Verdopplung der Prá-
positionalphrase gekennzeichnet: auf der hochte ahn Kirchenlandt, im Kamp bey Hriming, am Kamp
am Huse. - Wie die Simplicia (s.o.) sind auch die Pràpositionalbildungen des Urkatasters im Ver-
gleich zur Gesamttiberlieferung etwa doppelt so háufig vertreten. Der Grund dafiir liegt wohl auch hier
in dem Versuch einer vollstándigen sprachlichen Kennzeichnung aller Fláchen, und zwar ftir diesen
Bildungstyp in der Bestimmung der relativen Lage einer Parzelle zu einer benachbarten, etwai an
Stadtsgraben, an der Allee, hinter dem Garten, in der Heide, ums Haus, vor der Leibzucht usw. In
diesen beiden Fállen zeigen die Flurnamen also einen ausgesprochen hohen appellativischen Gehalt. -
F{ir die Deminutiva gilt die oben bereits mehrmals festgestellte Tatsache, daB sie durch Pràpositionen,
Attribute und Besitzerangaben ergànzt sein kónnen: in dem Weideken, opt korte Kdmpken, kltiine
Breeken, Sibings Veldeken, beste Vaders Stucksken.
Neben diesen Flurnamenbildungen aus der Kombination von gróBtenteils appellativischen Wort-
elementen nimmt sich die Bildung durch Suffixableitungen eher gering aus. Mit dem kollektiv-.lokale
Bedeutung aufweisenden Suffix -(e)de, -(e)te, -(e)t sind die Flurnamen Beekte, Doornte, Tiiiinteund
wohl auch seggetgangh gebildet.
Die ebenfalls kollektiv verwendeten Suffixe -ert und -ter finden sich in Boomert. Gertert. Peekert.
Riister. - Ableitungen auf -s/ und -s/er sind Aalst und Alster.
Die Bildung auf -ing kennzeichnet die Zugehórigkeit einer Sache zu einer anderen bzw.zueiner
Person. AuBer in dem Ortsnamen Oeding begegnet sie in den Flurnamen Poeling; mit der erweiterten
Form -ling sind Vordelinck, Kortling und Poikling gebildet.
Substantivableitungen zu den Adjektiven hooge 'hoch' und leege 'niedrig' sind Hóóchte'Ge-
lándeerhebung' und Legte'tief gelegene Stelle'.
Auf den Hofnamen Wenning und den nd./frk. Namen lper, Yper fiir 'Ulme' gehen die Adjektiv-
ableitungen auf -st, -schk (as. -iska, mnd. -sche), Wenninkschke und lperske, Iipersche zurtick.
Das háufig an Eigennamen und Berufsbezeichnungen angehángte Suffix -ei dient zur Kennzeich-
nung von Órtlichkeiten, wie in Baikereli, Schliiíiterei (zu den Hofnamen Beuker und Schltiter) und
Paoterei (zu Pater).
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2. Die Simplicia und Grundwórter
2.1. Ackerland
Etwa 407a der Belege des Siidlohner Flurnamenbestandes haben als Simplex oder Grundwort Wort-
elemente zur Kennzeichnung von Ackerfláchen. In der Reihenfolge ihrer Hàufigkeit sind dies Kamp,
Stakk, Akker, Bree, Lant, Geerde, Esch, Aanewende, Woarte. Die Tabelle gibt den prozentualen Anteil
der einzelnen Ackerlandbezeichnunsen im Verhàltnis zu deren Gesamtaufkommen wieder.
Kamp sriikk Akker Bree Lant Geerde Esch Aane-
wende Woarte
38Vo 167o 15Vo 12Vo '7 Vo 4Vo 3 % 3Vo 2Vo
Mit Ausnahme von Kamp- wd Lant-Parzellen sind alle iibrigen Parzellen, die in ihrem Namenkern die
genannten Wortelemente enthalten, fast immer Ackerflàchen in den beiden Eschlagen des Eschlohner
oder Nichternschen Esches; diese Feststellung gilt in jedem Fall ftir die historischen Belege, fiir die
gegenwártigen Belege ergeben sich hiervon vereinzelt Abweichungen. DaB der Namentell Esch in
diesem Zusammenhang weniger hàufig vorkommt, hat seinen Grund darin, daB er sich in den meisten
Fállen entweder auf eine ganze Eschflur oder auf Teile von ihr bezieht (Loener Esch, Nichterschen
Esch, Eslohner Esch, Middelesch, Síiíiresch, Binnesch), um Einzelparzellen in den Eschlagen grob zu
lokalisieren. In wenigen Fàllen m:eint Esch in Kombination mit einem Hofnamen eine einzelne Flàche
(Geling Esch, Valdtwisch Esch, Bockholder Esch).
Die vergleichsweise geringe Frequenz von Aanewende und Geerde liegt zum einen in der Par-
zellenstruktur, zum anderen im natiirlichen Verlauf eines Esches begrtindet: Eine Aanewende ermóg-
licht als querliegendes Stiick vor parallelen Lángsstreifen das Pflugwenden; Geerden ermóglichen
durch ihre spitz bzw. konisch zulaufende Form eine Angleichung der Paruellierung an den Gelànde-
verlauf eines Esches. Die spezialisierte Funktion dieser Fláchen fiihrte zwangslàufig zu einem geringe-
ren Vorkommen dieses Parzellentyps. Flàchenzusammenlegungen u d die damit verbundene Veránde-
rung in der Parzellenstruktur haben Ackerfláchen wie Aanewende und Geerde iiberfliissig gemacht, so
daB den relativ háufigen historischen Aanewende-Belegen lediglich noch vier aus der Befragung von
1989 gegentiberstehen. Davon weist nur Aanewende die etymologisch ,,korrekte" Form auf, einmal
wurde Aanewee, zweimal Haanewenne genannÍ. Àhnhche Verhàltnisse liegen bei den Geerde-Belegen
vor, wurde der Parzellentyp im Urkataster noch 98mal genannt, so sind gegenwártig lediglich 14Be-
lege nachgewiesen.
Mit etwa gleicher Háufigkeit kommen Akker, Bree und Sttikk als Benennungen von Eschparzellen
vor. Sie beziehen sich dabei - wenn man die kartographische Erfassung des Urkatasters zugrunde
legt - ohne erkennbaren Unterschied auf die typischen Streifenparzellen der Esche. Wie schon dar-
gelegt (--> Bree), beruht die Kennzeichnung Bree, Breede 'Breite' nicht auf der auffálligen Breite
einer Fláche im Verháltnis zu ihrer Lánge, sondern ist als zugemessener Anteil am Esch von bestimm-
ter Breite aufzufassen (vgl. schmale Brede, lange Brede). Wáhrend die Verwendung der Bildungs-
elemente Akker tnd Bree aus den genannten Grtinden heute vergleichsweise gering geworden ist, hat
das Simplex/Grundwort Stíikk gemessen an den historischen Belegen einen merklich hciheren Anteil.
Waren die mit Sttikk gebrldeten Fláchenbenennungen, einschlieBlich der Belege des Urkatasters, immer
mit den Parzellen in den Eschfluren verbunden, so sind sie heute ftir Fláchen auch auBerhalb dieser
Bereiche zu finden, und zwar ziemlich genau je ntr Hálfte der gegenwártigen Belege.
Von den bisher besprochenen Namenbildungen weichen diejenigen mit dem Simplex/Grundwort
Kamp wd Lont insofern ab, als sie sowohl Ackerland als auch anders genuÍzÍe Fláchen benennen
kónnen. Das Urkataster weist flj.r Kamp-Parzellen einen Anteil von knapp 587o als Ackerland aus, fiir
die Lant-Parzellen einen solchen von 56Vo, die restlichen Belege beziehen sich im letzten Fall haupt-
sáchlich auf Griinland (Grassland, Heuland, Maotlant, Schlattland; meist ist die Nutzung mit ,,'Wiese"
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oder ,,Weide" angegeben). Aus der Zeit vor 1800 sind tiberproportional zahlreiche Belege mit dem
Simplex/Grundwort Lant z:ur Benennung von Eschparzellen zu finden; sie spiegeln jedoch sicherlich
nicht den Sprachgebrauch der damaligen Besitzer wider, sondern sind wohl eher auf den Versuch der
grundherrlichen Beamten zurtickzuftihren, eine Parzelle durch Abgrenzung von den Nachbarparzellen
zu lokalisieren, wobei sie diese sich anschlieBenden Ackerstticke in der Kombination Hofname + l^and
kennzeichneten: ,,ein stuckeBken der Kulen Acker genant, zwischen Goikings vnd Wennekincks lande
gelegen, schieBende mit einem ende vf Sibincks, vnd mit dem anderen vf Besselincks lande". - Kamp-
Bildungen sind bei weitem die am háufigsten verwendete Móglichkeit, Fláchen zu benennen; l57o des
gesamten Flurnamenbestandes des Untersuchungsgebietes haben im Namenkern das Element Kamp.
Die Parzellenbenennungen sind jedoch weder unter den historischen noch unter den gegenwiirtigen
Flurnamen ftir Flàchen in den Eschlagen zu finden, sondern gehóren zu den blockfórmigen Ausbauflá-
chen, die als Ausweitungen des Altackers gegen das Markenland hin die Esche umgaben. Neben der
Nutzung als Ackerland werden weitere Verwendungen als Garten (Gemiise-, Obstgarten), Heide (Plag-
genstich), Wald, Schlagholz, Wiese und Weide genannt: vgl. Heukamp, Holtkamp, Kalverkamp, Koo-
kamp, Klaowerkamp, Plag genkamp.
Ebenfalls auBerhalb der eigentlichen Eschflur liegendes Ackerland sind die Woarten (as. wurth,
mnd. wort, wurt'Boden, Grundstiick, Hofstátte'). Wie auch bei anderen Eschen des Westmtinster-
landes liegen diese gróBeren Blócke mit relativ unregelmàBiger Begrenzung in Randlage zu den Esch-
fluren. Sie geben sehr wahrscheinlich die Lage der nach der sáchsischen Landnahme ab etwa
600 n. Chr. entstandenen ,,fJrhófe" an. Es handelte sich dabei um umzáuntes Ackerland, wobei in-
nerhalb dieser Umzáunung auch die Hofgebáude gelegen haben. Heute befinden sich die Hófe au-
Berhalb dieser Woarte-Flàchen in geringfiigig weiterer Entfernung vom Esch. Nach dem Urkataster
waren drei Viertel der Woarte-Flàchen als Acker genuÍzt, beim Rest (Holzbestand, Griinland) hat
wahrscheinlich eine Nutzungsánderung stattgefunden.
Nicht genau einzuordnen sind die Gaorden-Parzellen. Fiir die historischen Belege schwankt die
Nutzungsangabe zwischen ,,Garten" (Gemiise-, Obstgarten) und ,,Acker"; im Urkataster sind ein Drit-
tel aller Gárten als Àcker ausgewiesen. - Die mit dem Simplex/Grundwort Hoff gebildeten Parzellen-
bezeichnungen sind nur selten mit Gaorden gleichzusetzen, iiberwiegend ist damit der Hof mit den
Hofgebáuden gemeint.
2.2. Griinland
Einen nicht geringen Anteil an den Flurnamenbildungen haben die Simplicia/Grundwórter, die auf die
Nutzung von Flàchen als Grtinland hinweisen: Maote, Wtiide, Wiiske, Pass, Mee. Dabei fàllt auf, da$
sich die Zahl dieser Fláchenbenennungen relativ zur Belegmenge des jeweiligen Uberlieferungszeit-
raumes von 9Vo fiir die historischen Flurnamen auf 15 Vo fidrr die gegenwàrtige Uberlieferung erhóht
hat. Dies ist ursáchlich auf die heutige im groBen AusmaB betriebene Rinder- und Milchviehhaltung
sowie die Kálbermast im Untersuchungsgebiet zuri.ickzuftihren. Deutlich mehr als die Hálfte aller
gegenwártigen Griinlandbenennungen weisen das Element Wriide aui wàhrend die Flumamen, die
tiberwiegend auf Heugewinnung hinweisen - also mit den Elementen Maote oder Wiiske gebildet
sind -, ein gutes Drittel ausmachen. Die umgekehrte Beobachtung láBt sich bei den historischen Flur-
namen machen. Hier tiberwiegen zu etwa drei Viertel aller Belege ftir Griinland diejenigen, die auf
Heugewinnung hinweisen. Dafiir, daB im historischen Flurnamenbestand weniger Hinweise auf Weide-
grtinde zu finden sind, mag zum einem in der - im Vergleich zur heutigen landwirtschaftlichen Pro-
duktion - geringeren Bedeutung der damaligen Rinder- und Milchviehhaltung liegen, zum anderen
sicherlich auch darin, daB die Weidegriinde in frtiheren ZeiÍen tiblicherweise in der gemeinen Mark
lagen. Der Anteil eines Hofes an ihr war dabei nicht durch Zuweisung einer bestimmten Fláche in
bestimmter Lage geregelt, sondern durch das Recht, eine festgelegÍe Zahl von Tieren in die Mark
einzutreiben. Hinweise darauf, daB das Weideland in dem mit Báumen und GestrÍipp durchsetzten
Markenland lag, findet man nicht selten in den Nutzungsangaben wie ,,Busch", ,,Holz" oder ,,Schlag-
holz" fiir die Flàchen, deren Benennung mit den oben genannten Wortelementen gebildet wurde. Die
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ebenfalls vorkommende Nutzungsangabe ,,Acker" zeigt an, daB Griinlandfláchen bei Bedarf in Acker-
land umgewandelt wurden, dabei wurde die ursprilngliche Benennung weiterverwendet. - Weitaus
weniger hàufig sind die Bildungen auf Mee, Mede (mnd. mêde'Màhde, Heuland') und Pass, Pasch
mit wahrscheinlicher Grundbedeutung 'als Viehweide genutzter Baumbestand'. Auch fidir Mee wd
Pass sind neben der hauptsáchlichen Nutzung als Heu- bzw, Weideland fiir die historischen Belege
ebenfalls solche fiir Holzeinschlag angegeben.
2.3. Ódland/Markenland
Vergleichsweise differenziert sind die Bezeichnungen ftir Ódland bzw. Markenland, wobei festzuhalten
ist, daB die gegenwártigen Belege lediglich die tradierte Verwendung dieser Bezeichnungen wider-
spiegeln, da diese Gebiete heute vollstándig in Kulturfláchen umgewandelt sind. - Noch f;jr die Zeit
der Erstellung des Urkatasters sind Felt und Fenne mit den Feuchtheidegebieten des Markenlandes
gleichzusetzen, deren Nutzung durchweg mit,,Heide" (Viehweide, Torf- und Plaggenstich, Heugewin-
nung, Holzschlag usw.) angegeben wird. Demgegeniiber ist die Verwendung des Toponyms Heide als
Bezeichnung fiir Markenland sehr selten. Mit etwa vergleichbarer Háufigkeit wie Felt/Fenne finden
sich Schlan 'tiefgelegene, nasse Stelle' und Brook'von Wasser durchbrochene, mit Gehólz bestan-
dene Fláche'; diese Bereiche wurden nach KultivierungsmaBnahmen vornehmlich als Griinland ge-
nutzt (vgl. Werníngl3 schlath Wische, Eppings Brockmath). Weniger oft kommen die mit dem Topo-
nym Moor oder Wóóste gebildeten Belege zur Kennzeichnung von Markenland vor. Die Bezeichnung
Mark fi.J,r die genannten Bereiche scheint wohl nur schriftsprachlich gewesen zu sein. Sie begegnet in
gróBerer Zahl ausschlieBlich in den archivalischen Quellen; lediglich einmal wird die Fittiftrter Mark
in der mi.indlichen Uberlieferung genannt. - Das Simplex/Grundwofi Grunt'Boden Grundbesitz' wird
ebenfalls zur Kennzeichnung von Bereichen im Markenland verwendet, und zwar sowohl fUr Ódland
als auch fiir nachfolgend urbar gemachte Fláchen (Wíisten grundt, Hiddings Heitgrund, Bóving Plag-
gengrund, Niew aangegraven grund, neue Grundbzw. Niengrund). Die Mehrzahl der Grunt-Belege
des Urkataster sind durch die attributive Bestimmuns neu erweitert und konzentrieren sich im ehe-
maligen Markengebiet.
2.4. Andere háufiger vorkommende Simplicia./Grundwórter
Neben der bereits als Eschparzelle genannten Geerde sind im Untersuchungsgebiet noch folgende
Bezeichnungen fiir Parzellen zu finden, die sich an der Form oder Lage orientieren. Spitzwinklige
Begrenzungen zeigen die Hook, Ort, Timpen, Winkel genannten Fláchen; zum Teil wird die Dreieckig-
keit zusátzlich hervorgehoben: Dreeekk, Driehock, Dreilaschke, Dreetimpen; metaphorische Benennun-
gen sind: Drciiangel, Gewwel, Hódrne, Tíite.
Die auffallende Lánge von Fláchen betonen Namen wie Baane, Strenge, Striepe, Hossebant, Met-
worsÍ. - Besonders kurze Stiicke heiBen Kottlínge. - Die Lage vor oder hinter einer Parzelle oder
eines Parzellenkomplexes wird durch Kopp bzw. Ende deutlich gemacht.
Im gróBtenteils einheitlich flachen Westmtinsterland werden die wenigen dort anzutreffenden Hó-
henunterschiede von nur wenigen Metern sofort augenfállig und mit den entsprechenden Toponymen
gekennzeichnet. Dabei bezeichnet Hóóchte ganz allgemein einen Gelàndeanstieg, Bíilten eine etwas
schárfer von seiner Umgebung abgegrenzte Erderhebung; ein Sandriicken im feuchteren Gelánde heiBt
Haar(e); ein Poll ist eine Erhóhung von geringerer Ausdehnung. - Das Toponym Berk ist im Untersu-
chungsgebiet kaum anzutreffen. Beim Schwarzen Berg handelt es sich um einen auf historischen Kar-
ten eingezeichneten Markierungspunkt fiir den Grenzverlauf zwischen dem Ftirstbistum Mtinster und
dem Herzogtum Gelderland, das Urkataster nennt einen Trinberg und im gegenwártigen Flurnamen-
bestand kommen die metaphorischen Benennungen OOt- und Wainberch vor (als Bestimmungswort
kommt Berk nur in Berkkamp und -acker vor).
Zur Kennzeichnung von tieferliegenden Fláchen dient Legte, wáhrend mit Daal ein Gelándeein-
schnitt gemeint ist (vgl. Bricikedaal). Lokale Vertiefungen sind Delle, Pool und Kuule; letztere sind
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meist ktinstlich durch Materialabbau. (Turfkoulen, Maargelskuule, Leemkuule, Kalkkuule) oder zu
handwerklichen Zwecken ($aagekuule, Dieckelkuhlen) entstanden. Nur einmal kommt Hohl(e) als
Benennung fiir eine sumpfige, vertiefte Stelle vor.
Das gróBtenteils verwendete Wort fiir ein Gehólz ist Buss/Busch. Die Differenzierungen Horst
'Krtippelbusch', Loo'lichter Buschwald', Stroote 'sumpfwald, Gebtisch' und Holt kommen im heu-
tigen Flurnamenbestand in wesentlich geringerer Belegzahl vor. Holt wurde bei der Flurnamenerhe-
bung 1989 als Simplex/Grundwort garnicht mehr genannt (als Bestimmungswort nur in dem tradierten
Flurnamen Holtmaote), Stroote nur einmal mit falschem etymologischen Anschlu[J an Straore 'Stra-
Be'. DaB diese Unterscheidungen gegenwiirtig zum gróBten Teil abhanden gekommen sind, ist sicher-
lich zumindest teilweise auch auf das Verschwinden des Ódlandes und seiner typischen Vegetation
zuriickzufiihren.
Die Schlinge, das einzige gróBere flieBende Gewásser des Untersuchungsgebietes wird iiblicher-
weise Bririke/Becke genannt, wáhrend der eigentliche Name Schlinge nur selten im Flurnamenbestand
vorkommt. Kleine natiirliche oder kiinstlich angelegte Wasserláufe bzw. Abzugsgráben werden als
Graawen oder Grrifte bezeichnet, seltener finden sich hierfiir Riite, Welle oder Wetteringe.Der Gewàs-
sername Siipe - eigentlich 'kleiner, tráger Wasserlauf ' - wird unter den gegenwártigen Flurnamen fiir
einen Ttimpel verwendet. Sonst heiBen stehende Gewásser Diik'Teich' - spezifizierÍ Fischkediik -,
Kuule (Dieckelkuhle 'Wasserloch zum Teichen des Flaches'), KoIk oder Waater (an der Oberfláche
stehendes Grundwasser).
In der Benennung dazugewonnener Kulturfláchen kommt am háufigsten der Rodungsvorgang zum
Ausdruck (Rott, groote Rott, EbinglS Rott, Roddeken, Royken usw.). Oft wird der Aspekt akzentuieÍ,
daB die Flàchen neu hinzugekommen sind (Neije, Neue am Hffi Kempers Neije usw.). Weitere Be-
zeichnungen fi.ir die Ausweitung des Ackerlandes sind Ankampung, Aufwurf, Tooschlach - ebenfalls
meist mit demZusatz neu.
3. Die Bestimmungswórter
Als Bestimmungswórter werden hier sowohl diejenigen der ,,echten" als auch diejenigen der ,,unech-
ten" Komposita aufgefaBt, im zweiten Fall also die attributiven Adjektiverweiterungen und Eigen-
namen. Nach den echten Komposita weisen die mit Eigennamen gebildeten Zusammensetzungen die
zweithóchste Háufigkeit auf (s. unter Abschn. 1). Diese proprialen Elemente sind fast immer Hof-
oder Familiennamen, in sehr wenigen Fàllen Vornamen (Geerts Diik, Jans Stilck, Tónns Wriide), An-
gaben von Verwandtschaftsverháltnissen (Oopas Maote, beste Vaders Stucksken), Amtsbezeichnungen
(Vicarius Busch, Pastoars Gaorden, Paoters Busch, Missionarius Garten) und einige wenige Sied-
lungsnamen (Buurlooske Waide, Eschlohner Esch, Freedensken Diik, Nichtersche Brock, Oedinger
Kamp, Ramsdorfer Straote, Sudtloensche Venne). Die Flurnamen dieses Typs sind unter dem jeweili-
gen Lemma in der Gruppe (d) zusammengestellt.
Die anderen attributiven Erweiterungen betreffen am hàufigsten die GróBe (grosse Bleiche, kleine
Bleiche, groote Bree, klaine Bree, kleine Math, grote Mathe, liitken Kamp, groten Kamp), die Form
(brede Acker, schmalle Acker, schmale Bree, brede End, kotte Bree, lange Bree, lange Sffiepe, korte
Strippe, korte Stilck, lange Stiick, krumme Foore, krumme Stilkk, krummen Acker, krummen Kamp),die
Lage relativ zu anderen Parzellen (cichersten Kamp, fórnsten Kamp, middelsten Kamp, ticherste Maote,
fórnste Maote, middelste Moote, Ho11;ngl3 Obersten haeckenAcker, ersten Deeknmpswech, twiddcn
Deekampswech, veerde Bree), die Lage differenziert nach Hóhenunterschieden (Emmings hohen Acker,
hoogen Bannem, leegen Bannem, Nedderste brede, siegen End, legen ende, depen Ende, hogen Ende,
deepe Moote, hoogen Wech, leegen Wech) und das relative Alter einer Flàche (neijen Kamp, ollen
Kamp, nie Mote, olde Moote, olden garten, Neuwen garten). Mit Farbattributen sind gebildet: bruunen
Bíilten, duistere Stegge, gelben Kamp, schwatten Kamp, gróónen Wech, klaor Waater, roden Steen,
schwatte Kuule, witte Kuule, witte Fenne.
Die ,,echten" Komposita, also die jeweils unter (f) zusammengefaBten Belege, machen etwa 4570
des Stidlohner Flurnamenbestandes aus, d. h. ,,doublettenbereinigt" werden in dieser Arbeit etwa 3500
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Komposita aufgelistet. Zu threr Bildung werden 590 einzelne Wortelemente verwendet, von denen auf
die Grundwórter 128 und auf die Bestimmungswórter 462 entfallen. Ein groBer Teil der Bestimmungs-
wófier kommt dabei ebenfalls als Simplex/Grundwort voÍ, z.B. Buschwaide - Waidekamp, Esch-
gorden - Gordenwieske, Buschmate - Mathen Busch usw.
Die vielfàltigsten Differenzierungen im Bestimmungswort weisen die Komposita auf, deren Grund-
wort aus einer háufig vorkommenden, aber wenig spezifizierten Parzellenbezeichnung ebildet ist. So
weisen die mit dem Grundwort Kamp gebildeten Komposita allein 159 unterschiedliche Bestimmungs-
wórter auf; das Grundwort Stiikk hat" 97 differenzierende Bestimmungswdrter, Akker 84, Wech 52,
Bree 49, Gaorden 46, Busch 45, Maote 39, Wciide 39, Lant 34, Wiiske 28, Schlan 23 und Stegge 21.
Die mit den genannten Grundwórtern gebildeten Komposita decken bereits 727o aller im Lexikonteil
vorkommenden Kombinationen von Bestimmungswort + Grundwort ab. Die Motivik zur Wahl der
Bestimmungswórter làBt im Siidlohner Flurnamenbestand keine eindeutige Práferenz erkennen. Von
den recht vielfáltigen Bestimmungswórtern werden im folgenden die meistverwendeten nach Sach-
gruppen zusammengefaBt.
Sehr zahlreich sind die Bestimmungswórter, die die Nutzung eines Stiickes angeben; sie lassen sich
differenzieren nach Anbaufriichten: Boickweitenkamp, Gersteland, Haferkamp, Kornlande, Roggen-
kamp, Roggen Acker, Wciitenstíikk, Waitenakker; Bohnenstíick, bohnenkamp, hoppengarden, MueJ3gart,
Róvekamp, Siipelhook, Wortelbedde; Appelhoff, Karseboom, Obstgarten, Pruumenstegge; nach der
Nutzung als Griinland: Grassmótken, Grassland, Hoilant, Heumaat, Klaowerkamp, Maotlant, Pass-
stíick, Weidestíick; nach der Nutzung ftir Haustiere: Bullenwciide, Faarkwdideken, Gansemaat, Giisten-
wdide, Híinerstilck, Kalwerkamp, Kookamp, Koomaote, Koowtiide, groote Ossenweide, Pàcirdekamp,
Schaapschott, Schwiinewaide, Soggengeerde; nach dem abgebauten Material: Kalkkuule, Kiiskuule,
Kliiiinkamp, Lehmkuhle, Mergellkuhlen, Plaggengrund, Schaddenfelt, tuffioulen; nach handwerklichen
Tátigkeiten: Ste enofenstíick, Te e g elkamp, S aa gekuule.
ErwartungsgemáB tritt die Angabe der Nutzung am hàufigsten in Kombination mit dem Grundwort
Kamp auf, wáhrend die Komposita mit dem Grundwort Esch keine solche Angaben enthalten, sondern
Orientierungsmerkmale ztrLage von Eschteilen: Binnesch, Vooresch, Middelesch, Síiíiresch. Wenn ftir
die Ackerlandparzellen im Esch mit den Grundwór1ern Akker, Bree, Lant, Stíikk eine Nutzung angege-
ben wird, kommt groBenteils im Bestimmungswort die Art des angebauten Getreides vor: Roggen-
acker, Weiteacker, Kornland, Gersteland, gerststiick, Wàitenstíikk, Weitenlandt, Seyland; weitere An-
baufriichte lassen sich an Parzellen wie Linnakker, Flassbree, flaJlstuck, Roweackerken, Wartel brede
und Bohnenstiick ausmachen. DaB das Grundwort Lant - wie schon gesagt - nicht auf Benennungen
ftir EschparzelTen beschrànkt ist, zeigen die Nutzungsangaben: Groenlandt, Grassland, Heulcindke.Die
Bezeichnungen Kalkbreede tnd Kalkstíikk sind wohl verkiirzt a:us *Kalkkuulenbreede und *Kalk-
kuulenstíikk, sie enthalten keine Nutzungsangabe, sondern dienen als Lageorientierung.
Am háufigsten sind Bestimmungswórter durch naturráumliche Sachverhalte motiviert. Neben den
genannten Nutzpflanzen spiegeln Bestimmungswórter die Vegetation des Untersuchungsgebietes wi-
der: Biesenschlatt, Buschmate, Domelandt, Eekenfelt, Elsenbusch, Eschenstiiiiwe, heisterbíischen,
Hespenstiick, Hiilsbiisken, Póppelkamp, Possstiick, Reetbrede, Rosenthal, Ríiskenacker, seggetgangh,
S c hle he g g e, T e I g e nkamp, W il g e ns tiick, W ac he len S tríiick.
Namen von Wildtieren haben im Bestimmungsworl die Komposita: Biitenschlatt, Duuwenbiilten,
Fossebiilten, Getling Nest, Haasenkamp, Herskamp, Kanniinenbíilten, Kiiwiits Felt, Muggenwinkel,
P e dde n g att, S c hw aanenakke r, St are nkamp, W o lfs s c hlatt.
Hinweise im Bestimmungswort auf Ódland, Heide und Feuchtgebiete finden sich in den Komposi-
ta: Veríerkamp, Feldweide, Vennemaat, Heidwieske, Loo acker, Marckengarten, Wóóstenkamp; Brook-
maote, Holland, Marscherkamp, Mooracker, Peelwech, Poelstuck, Schlanland, StroidAcker, Wcicipel-
wech, Waaterkamp.
Benennungen nach kiinstlichen Orientierungspunkten im Gelànde sind: Baakenakker, Kriiiisstiikk,
Staísionsstíikk, Galgenbiilten, Móllengeerde, Schoppenkamp, Schiirkamp. Dre Hofniihe von Parzellen
wird durch die Bestimmungswórter Haus/Huus oder Hoff ausgedrtickt: Huusakker, Hausgorden, Hoff-
waide, Hoffiamp.
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Faktoren, die in den Bestimmungswórtern seltener zum Ausdruck kommen, sind die Lage von
Stticken an Gewássem: Beckkamp, Diikbreen, Wellkamp, Kolkbreen; der Bodentyp: Haarkamp, Kltii-
bree, Sandacker, Urkamp, Steenakker; Besitzangaben: Filíirstengrunt, Papen mahte, Kerkenkamp,
Vikarienbusch; Orientierungen nach der Himmelsrichtung: West stucke, Osterkamp, Osterloe, Noorder-
bree, Siiiiresch; die GróBe einer Flàche: Fiifschriripelsrií, TwintigfulSstucke.
4. Die flurnamengeographische Einbettung des Stidlohner Namenbestandes
Die einheitliche Landschaft und gemeinsame agrarhistorische Entwicklung sind ausschlaggebend dafiir,
daB die Mikrotoponymie des Untersuchungsgebietes Siidlohn sich selten vom Flurnamenbestand der
anderen Stadte und Gemeinden dieser Region unterscheidetl2e6, das Westmiinsterland sich also als ein-
heitliche Flurnamenlandschaft darbietet. Wenn auch bedingt durch die unterschiedlich groBen Fláchen
der einzelnen Untersuchungsgebiete dieZahl der Flurnamenbelege mehr oder weniger stark divergiert,
so zeigt sich doch im Hinblick auf die Háufigkeitsverteilung der am meisten vorkommenden Grund-
und Bestimmungswórter, daB die Motivik fiir die Wahl bestimmter Elemente aus dem allgemeinen
Wórterinventar im gesamten Kreisgebiet als im hohen MaBe identisch angesehen werden kann. Dies
gilt besonders ftir die Benennungen von Ackerland, Grtnland und ehemaligem Markenland, die auch
in den anderen Bereichen des Westmiinsterland den Hauptteil des gesamten Flurnamenbestandes aus-
machen.
Wáhrend Kamp - urspriinglich 'eingefriedetes Sondereigentum', heute eine inhaltlich wenig priizi-
se Bezeichnung ftir Flàchen fast jeglicher Art - die im gesamten Westmiinsterland vorhenschende
Bezeichnung ftir eine Einzelparzelle ist, ergeben sich mehr oder weniger starke Differenzen in den
jeweiligen Untersuchungsgebieten lediglich in Bezug auf die prozentualen Anteile der anderen am
meisten vorkommenden Simplicia und Grundwórter. Da, wo beispielsweise das Toponym Esch f:dir die
gesamte Eschflur steht, findet sich auch eine deutliche Anzahl typischer Bezeichnungen von Eschpar-
zellenwie Geerde oder Anwende.Diese kommen nur vereinzelt bzw. garnicht in den Eschlagen vor,
in denen Esch nicht den Gesamtkomplex, sondern Einzelparzellen bezeichnet - meist verbunden mit
einem Hof- oder Familiennamen. Im letztgenannten Fall ist der Anteil des Elementes Esch zur Benen-
nung von Ackerland relativ hoch. Es hat etwa in den Untersuchungsgebieten Bocholt und Rhede nach
Kamp die hóchste Háufigkeit bei der Bezeichnung von Ackerparzellen. Das hohe Vorkommen des
Simplex bzw. Grundwortes Esch in den genannten Untersuchungsgebieten ist darauf zuriickzufiihren,
daB auch auBerhalb der alten Eschlagen (beispielsweise Krommerter Ess, Mussumer Esch, Liirsen
Esch, Ubbinkhooks Esse) Esch-Namen ftir Parzellen vorkommen, die eher Kamp-Charakter aufweisen.
GróBtenteils sind es vergleichsweise groBe, blockfórmige Einzelparzellen in relativer Hofnáhe; ihre
sprachliche Kennzeichnung erfolgt tiberwiegend nach dem Schema Hofname+ Esch oder nur mit dem
Simplex Esch, da die Zugehórigkeitsverháltnisse durch die Lage der Flàche eindeutig sind. Bei einigen
dieser zuletzt beschriebenen Esch-Parzellen erkennt man an benachbarten Flurnamen wie Schlatt,
Schaddenkamp, Fàcine, Haide, Wiióste oder Nciikinder, da|B sie in Landschaftsteilen liegen, die erst
relativ spát in Kultur genommen wurden. Das gegenwártige Verstándnis dieser Parzellenbezeichnung
Esch'Ackerland' ist also hier vom siedlungsgeschichlich anders einzuordnenden Flurformentyp Esch
'von 
mehreren Hófen gemeinschaftlich genutztes Saatland' zu unterscheiden.
Differenzen in der Háufigkeitsverteilung ergeben sich gleichfalls aus semantischen Abweichungen,
In der im áuBersten Nordosten des Kreises Borken gelegenen Gemeinde Schóppingen etwa ist Hook
nach Kamp die hàufigste Benennung fiir eine Flàche, und zwar in der Bedeutung 'stiick'; die Kenn-
zeichnung der Parzelle folgt auch hier dem Schema Hofname+F1ooft. In anderen Untersuchungsgebie-
ten des Westmtinsterlandes hat Stíikk ungefàhr den gleichen prozentualen Anteil wie in Schóppingen
Hook. Anders als hier bedeutet ansonsten Hook einerseits 'kleine, unbedeutende Fláche'. andererseits
1296 Grundlage fiir die folgenden Feststellungen bilden die ftir vierzehn der siebzehn Kommunen des Kreises Borken vorliegenden Ver-
óffentlichungen der gegenwiiÍtigen Flurnamen. Zudem ist neben dem preuBischen Urkataster fiir das Untersuchungsgebiet auch fiirdie
Stádte Ahaus und Stadtlohn das Namenmaterial dieses Katasters publiziert. Umfangreiche Flurnamensammlungen aus derZeitvu
1800 sind in mehreren Teilen des Kreises zusammengetragen, aber bisher noch nicht herausgebracht worden.
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ist damit eine Bauerschaft gemeint. - In Isselburg, der siidwestlichsten Gemeinde des Kreises Borken,
fállt der hóhere Anteil des Simplex/Grundwortes Felt auf. Dieser Teil des Kreises liegt auBerhalb des
Bereichs der westfàlischen Mikrotoponymie, in dem fiir Felt die Bedeutung 'Heide, Ódland' vor-
herrscht. Im Gegensatz zum gesamten iibrigen Westmiinsterland tiberwiegt im Raum Isselburg fijrr Felt
die Bedeutung'Ackerland'.
Beim Flurnamen Pass (Pasch) láBt sich beobachten, daB dieses mit relativ hoher Frequenz in den
Untersuchungsgebieten Isselburg, Bocholt und Rhede auftretende Wort fiir '(mit Báumen/Gebiisch
bestandene) Weidefláche' im Nordosten des Westmtinsterlandes mit deutlich geringerer Háufigkeit
vorkommt; in den Gemeinden Schóppingen und Legden ist es schlieBlich garnicht mehr vertreten.
Pass - zugrunde liegt lat. pascuum'Weide' - gehórt zu den Lehnwórtern, die sich aus dem gallo-
romanischen Sprachraum iiber die Rheinlande bis nach Westfalen verbreiteten, wobei Pass auf seiner
Nordwanderung jedoch im Kernmtinsterland im wesentlich geringerem MaBe toponymbildend gewesen
ist. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daB die im siidwestlichsten Teil des Kreises
Borken um Anholt, Isselburg und Werth gesprochene Mundart bereits zu denen des Niederrheins
gerechnet wird, wàhrend gegeniiber im Nordosten des Kreises in den Gemeinden Schóppingen und
Legden kernmiinsterlándische Mundarten gesprochen werden.
Weitet man die Betrachtung iiber die flurnamengeographische Einbettung des Stidlohner Namen-
materials groBràumiger aus12e7, erkennt man, daB die toponymischen Elemente des Untersuchungs-
gebietes und ebenso die des Westmiinsterlandes zu Verbreitungsarealen gehóren, die sowohl fiir das
Westfálische typische Flurnamen umfassen als auch solche, deren Geltungsbereich iiber Westfalen
hinausgeht.
Das bereits angesprochene, nicht nur im Westmiinsterland, sondern auch im tibrigen Westfalen
iiberaus zahlreich vorkommende Flurnamenelement Kamp etwa wurde im Friihmittelalter ebenfalls aus
dem Romanischen in den heutigen westfàlischen Sprachraum iibernommen (zu lat. campus'freies
Feld', seit dem 4. Jahrhundert auch in der Bedeutung 'Acker'), von dort ist es dann tief in das west-
niederdeutsche Sprachgebiet eingedrungen. Ebenso bilden die im gesamten Miinsterland verbreiteten
Flurnamenbildungen mit Esch lediglich den siidlichen Teil dieses fast ganz Nordwestdeutschland und
die Ostniederlande abdeckenden Namenareals. Etwa nórdlich einer Linie Dortmund-Soest erfàhrt der
Siidrand dieses Verbreitungsgebietes eine von dem Toponym Geist (Geest) mit abnehmender Háufig-
keit nach Norden eingenommene Ausbuchtung, die ungefàhr eine nórdlich von Mtinster verlaufende
Linie er"reicht. Im Miinsterland hat Geist die Bedeutung 'trockenes, hóher gelegenes Ackerland', so
daB vieles dafiir spricht, daB Esch und Geist ursprtinglich Heteronyme waren. Das Flurnamenelement
Geist erïeicht mit nut ganz vereinzelten Belegen lediglich den Osten des Westmiinsterlandes.
Óstlich und siidlich des westfálischen Verbreitungsgebietes von Esch/Geist schlieBt sich ein Be-
reich an, in dem die Bezeichntng Morgerz (urspriinglich 'Fláche, die an einem Morgen von einem
Gespann gepfliigt werden kann') fiir 'Ackerland' iiblich ist. Siidlich des Morgen-Areals dient hohe
Furche zur Kennzeichnung von Ackerland. War einst nur die Grenzfurche an einer Bóschung gemeint,
wurde hohe Furche spáter auf die ganze Ackerfláche iibertragen. Die nórdliche Grenze des Hauptver-
breitungsgebietes dieser Ackerbezeichnung verláuft ungefáhr entlang der Ruhr; dariiber hinaus nimmt
die Belegdichte deutlich ab. Vereinzelt finden sie sich jedoch noch im Siiden des Westmi.insterlandes.
Weitere Gemeinsamkeiten des westmiinsterlándischen Flurnamenschatzes ergeben sich mit anderen
innerwestfálischen Verbreitungsgebieten. Die beispielsweise im Miinsterland hàufig anzutreffenden
Flurnamen mit den Bestandsteilen Stegge 'schmaler Weg', Welle 'Quelle' oder Hook'kleine spitz-
winklige Flàche' bzw. '(Unter-)bauerschaft' sind bis zur Lippe anzutreffen; die aufgrund der Bodenart
Klei geblldeten Flurnamen wie up den Klei, Kleiacker oder Kleistíick reichen ins Siidwestfálische
hinein bis zur Ruhr. Dasselbe gilt etwa auch fiir die (ehemaligen) Ódlandbezeichnungen Fenne und
Moor sowie fiir den Flurnamen griiner Weg.
Neben diesen Gemeinsamkeiten lassen sich jedoch besonders typische Flurnamenelemente fiir das
Westmiinsterland feststellen. Die beisoielsweise auch in den rezenten Mundarten noch vorhandenen
1291 Die folgenden Ausfiihrungen stiitzen sich auf Miiller 1984:61-128; ders. 1986a: 27-50; Miiller/Niebaum 1989: 80-92; Miiller 1996:
2'7 32.
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Appellative Else 'Erle', Maote ''Wiese' oder Wílge 'Weide' waren hier besonders hàufig bei der
Flurnamenbildung aktiv und die aus dem Nordwestfrilischen stammenden Elemente tJnland 'Ódland'
l;rnd Fladder, Fled(d)er, Fleer'Sumpf, nasses Grasland' sind hier háufiger als anderswo anzutreffen
und am weitesten nach Siiden vorgedrungen.
Zwischen dem Rheinland und Westfalen hat sich keine markante Flurnamengrenze herausgebildet,
da die flurnamengeographischen Trennungslinien in diesem Bereich weit gefáchert sind. Aus diesem
Grund zeigen auch die Flurnamen des Westmiinsterlandes und des Niederrheins ins Auge fallende
Verflechtungen1298.
Auf die Herkunft von Pass/Pasch, im Rheinland atch Piisch, Pesch, Pósch, aus dem romanischen
Sprachraum wurde bereits hingewiesen. Neben den weniger zahlreichen rechtsrheinischen Belegen
sind diese Flurnamen im besonders starken MaBe linksrheinisch bis zur Mosel anzutreffen. * Ebenfalls
entlang der Rheinschiene nach Nordosten gewandert und ziemlich háufig im Westen des Kreises Bor-
ken vertreten ist der Flurname PerUPirk (zulat. parricus'Pferch'). - Desweiteren hat das Westmtin-
sterland mit dem Niederrhein auch die Bezeichnung Siipe fiir eine feuchte Stelle im Acker oder einer
Wiese gemeinsam. - Das besonders hohe Aufkommen von Kamp-Namen im Norden Westfalens findet
eine massierte Fortsetzung am gesamten Niederrhein bis in den Bonner Raum. Dagegen ist die Be-
zeichnung Esch fijrr'Saatland' im Rheinischen selten; fraglich ist, ob sie tiberhaupt von der Flurform
,,Esch" herzuleiten ist. Fast immer geht Esch beispielsweise in SiedlungsnÍrmen auf den Baumnamen
Esche zuriick. Yon atisk herzuleitendes Esch scheint nur im Taunus und in Teilen des Westerwaldes
vorzukommen. - Besonders im Nordwesten der Eifel, aber auch von dort nordwàrts ist das Toponym
Fenn fidrr'Feuchtheidegebiet' anzutreffen.
Die fiir die westmiinsterlàndisch-niederrheinischen Flurnamen festgestellten Gemeinsamkeiten gel-
ten in noch stárkerem MaBe ftir die westmiinsterlándisch-ostniederlándischen. Blickt man auf die sich
im Westen anschlieBende Flurnamenlandschaft des niederlàndischen Achterhoek, dann zeigt sich, daB
beispielsweise die Mikrotoponymie der Siidlohner Nachbargemeinde Winterswijk so gut wie keine
Unterschiede zu der des Untersuchungsgebietes aufweistl2ee. Das gilt sowohl fiir die Benennungen von
Ackerland (Akker, Bree, Es, Geer, Hanewende/Hanewenne, Kamp, Land, Stuk, WoorQ als auch ftir die
von Grtinland (Weide, Wieske, Pas) und (ehemaligem) Ódland (Veld, Vaene, Brook, S/cr). Auch Ge-
làndeformationen wie Bulten, Haar, Hoge, Pol, Daal, Leegte, Pool werden hier in gleicher Weise
benannt wie im Untersuchungsgebiet, was iibrigens auch auf die differenzierenden Bezeichnungen
Bos, Holt, Horst, Lo, Strote fiir Baumbestánde/Gebiisch zutrifft. Ebenso lassen sich teilweise Uberein-
stimmungen in der Benennungsmotivik an der Wahl von Grund- und Bestimmungswort einzelner
Parzellenbezeichnungen erkennen. Die Namen Baokenbree, Groenewegenstukken, Hanewenne, Kenne-
bakstukken, Korte Voore, Kruisstuk, Kuilenstukken, Paalakkers, Vlaerbree, Vlasbree, Vonderakkers
und Weitakkers ztrm Beispiel kónnten ebensogut aus den beiden Eschfluren des Untersuchungsgebietes
stammenl3oo.
Vgl. Dittmaier 1963a.
Vgl. Bloemendal/Meerdink 1992.
Vgl. Prakken 1934.
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